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1 Bien  que  situé  à  400  km  de  l’Afrique,  les  habitants  de  Madagascar  partagent  des
caractéristiques  linguistiques,  culturelles  et  génétiques avec  des  populations
d’Indonésie et de la côte Est d’Afrique. Il a été montré que la population malgache est
issue d’un mélange entre des populations bantu et austronésienne pendant le dernier
millenium.  Néanmoins,  l’histoire  du  peuplement  de  l’île  par  les  ancêtres  de  la
population malgache actuelle reste encore incomplet et confus. Ici, nous cherchons à
estimer  la  taille  efficace  des  populations  ancestrales  qui  ont  contribué  au  pool
génétique  actuel  de  Madagascar,  en  combinant  partage  chromosomique  (détection
d’IBD),  d’ancestralité  locale  et  données  simulées.  Nos  travaux  fournissent  un  cadre
général pour étudier le partage des segments génomiques afin de reconstruire l’histoire
démographique récente des populations et de compléter les études archéologiques et
historiques portants sur les études de migrations, peuplements et admixtures.
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